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Bestuursvoorzitter Hendriksen:
“Kom en zie”
De heer J.W. Hendriksen, zeugenhouder uit de Gelderse Achterhoek, kwam
meteen na de oprichting van het regionale Varkensproefbedrijf “Noord- en
Oost-Nederland” in het bestuur. Na enige jaren voorzitter te zijn geweest van
de proevencommissie van het Varkensproefbedrijf, vervult hij sinds 1983 bin-
nen het bestuur de functie van voorzitter. Naast dit voorzitterschap heeft hij
nog andere bestuurlijke taken in de varkenshouderij.
Als varkenshouder zit ik in Raalte dicht bij
het vuur en profiteer optimaal van de daar
door onderzoek opgedane kennis. Het
regionale Varkensproefbedrijf staat dicht bij
de praktijk. De varkenshouders kunnen er
direct zien wat voor hun eigen bedrijf van
waarde kan zijn.
Dat is ook het doel van het Varkensproef-
bedrijf
Economie & Welzijn
Het wordt varkenshouders nogal eens ver-
weten dat ze op de eerste plaats econo-
misch blijven denken. Dit gebeurt echter
puur uit lijfsbehoud, omdat we met het hou-
den van varkens de kost willen verdienen.
Het “welzijn” van de jonge generatie var-
kenshouders gaat mij dan ook zeer ter harte.
Dit sluit echter de belangstelling voor het
welzijn van onze dieren zeker niet uit.
Op het Varkensproefbedrijf te Raalte waren
we één van de eerste die de drachtige zeu-
gen in groepen gingen huisvesten, Dat ging
niet vanzelf Toch kwam er na enige jaren
lijn in: de opstelling van de voerstations, de
verhouding en situering van de lig- en loop-
ruimte bleken een zeer belangrijke rol te
spelen. Naar aanleiding van dit onderzoek
zijn we twee jaar geleden thuis ook over-
gaan op groepshuisvesting en werken we nu
met een groep van 180  drachtige zeugen op
drie voerstations. Het functioneert (nog)
niet feilloos. Onderzoek op het Proefstation
en de beide Varkensproefbedrijven
ons om de problemen op te lossen.
helpt
J.W. Hendriksen: Bij het oplossen van al
deze problemen hebben wij het Varkens-
houderij-onderzoek heel hard nodig
Milieu
Overstappend naar het fenomeen “milieu”
durf ik te beweren, dat de jonge generatie
het als een uitdaging ziet hier positief in mee
te denken en ook aan mee te werken, Men
durft er in te investeren, maar vraagt aan het
onderzoek op welke wijze dat het beste
kan.
Na de renovatie
Bij de besteding van de beschikbare midde-
len, bestemd voor de renovatie van het Var-
kensproefbedrijf,  stonden ons drie thema’s
voor ogen:
- Economie : verbetering technische resul-
taten bij zeugen en vleesvar-
kens











varkenshouder, een gezond klimaat met een
minimum aan stof en ammoniak is goed
voor mens en dier.
Verder dient er hard te worden gewerkt aan
het terugdringen van het aantal vaccinaties
bij de varkens.
We zijn met Atrofische Rhinitis op de goede
weg. Met de bestrijding van de ziekte van
Aujeszky is een begin gemaakt en alles wijst
erop dat we binnenkort een Aujeszky-vrije
varkensstapel zullen hebben.
Raalte heeft zich aangesloten bij de Integrale
Keten Beheersing (IKB) als voorbeeld naar
de praktijk. De kwaliteit van ons produkt
verdient de uiterste zorg. De structuur van
de varkenssector kan nog aanmerkelijk ver-
beterd worden, Het voortbestaan c.q.  de
levensvatbaarheid van kleinere bedrijven
met name in de biggenvermeerdering raakt
in de knel. Bij het oplossen van al deze pro-
blemen hebben wij het varkenshouderij-
onderzoek keihard nodig. De landbouwor-
ganisaties in Noord- en Oost-Nederland
onderschrijven dit. Meer dan ooit is hun
belangstelling voor het Varkensproefbedrijf
“Noord- en Oost-Nederland” gewekt. Ook
de toeleverende en afnemende industrie is
bijzonder geinteresseerd, alsmede het
onderwijs en de voorlichting.
Als voorzitter van het Varkensproefbedrijf
prijs ik mij gelukkig, dat het bestuur in de
gelegenheid gesteld is het bedrijf weer up to
date te maken. Dankzij alle medewerkers en
in het bijzonder de bedrijfsleider, de heer
Tuininga, is het resultaat daar. n
KOM EN ZIE !!!!
ALGEMEEN
